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Ujabb adatok'a tiszai-kultúra lakáskérdéséhez. 
1941. nyarán egyebek közt a Kö-
kénydonibon is újra ásatott az inté-
zet. Indokolta ezt az a nagyjelentősé-
gű eredmény, amelyet az 1940. évi ása-
tások során értünk el. Az akkor ta-
lált raktár nagyméretű edényei ós a 
kót rétegben is megállapítható telepü-
lés azt a reményt kelthették, hogy a 
telep folytatása is előkerülhet. A fel-
tevésben nem is csalódtunk. 
Egy mellékleti) élküli zsugorított, 
két bronzkori zsugorított gyermek- és 
két jazig sírion, 19 hulladékgödrön és 8 
tűzhelyen kívül három lakóházat tár-
hattunk fel. Ezek közül egy nem mu-
tatott semmi újat. Körvonalait meg-
állapítani nem lehetett, a benne talált 
leleteket, egy nagyméretű edény kivé-
telével még csak megmenteni sem le-
lietett, annyira elpusztította az évez-
redek óta beszivárgó víz. Egy másik-
nak két oldalfalát határozottan meg 
lehetett állapítani, sőt a benne fekvő 
peremes tűzhely alatt talált edénytö-
redékek ennek a háznak kétszeri épí-
tésére is adatokat szolgáltattak. A 
harmadik érdemel legtöbb figyelmet, 
mert azt bizonyítja, hogy a már több-
ször is ismertetett, kunyhók mellett, 
sárfalú házakkal is kell számolnunk 
ebben a korban, amelyeknek hasított 
szálfákra tapasztott padozata volt 
Cölöpöknek ezek mellett sem találtuk 
semmi nyomát. (így látszik, a sárból 
rakott fal elég vastag volt ahhoz, 
hogy a ránehezedő tetőszerkezetet is 
megtartsa. 
A sok részletfénykép alapján meg-
rajzolható építményeket, a bennük ta-
lált tűzhellyel és gazdag leletanyag-
gal együtt, a teljes feldolgozás után 
részletesen fogjuk ismertetni. 
I t t jegyezzük meg, hogy az e fo-
lyóiratban1 már említett 1940. évi ása-
tási megfigyeléseket ós igen változa-
tos és sokban újszerű leletanyagot, 
a Polia Arehaeologiea 1941. évi köte-
tében közöljük, bőséges illusztrációk-
kal. 
A telep, még ezzel az ásatással 
sincs kimerítve. 
Dr. Banner János. 
1 1940. 181—182. — 188. 
Őskori és szarmatakori telep Hódmezővásárhely-Kopáncson. 
A Gyuló-érnek Ny-K irányú me-
derrészét magas part kíséri, s ahol 
ezt a partot a tiznegyedik dűlő út ja 
átvágja, (Lelik István ny. városi fő-
pénztáros bérletén), van az a terület-
rész, amelyen különböző konok csere-
pei a felszínen hevertek. A szórvány-
ként összegyűjtött anyag hitelesítésé-
re 1941 augusztusában végeztünk ása-
tást e helyen a dülőút mindkét olda-
lán. 
Az ásatás folyamán feltártunk 
nyolc őskori (valószínűleg a badeni, 
illetve péczeli kultúrához tartozó), ti-
zenhat szarmatakori és két középkori 
emlékeket tartalmazó gödröt. A göd-
rök közül nyolc volt. szabálytalan, 
egy csonkakúpos, nyolc méhkasformá-
jú, kilenc hengeres. Az 1. szannata-
lcori gödöil ásásakor bolygatták meg 
az 1. őskori sírt. A 3. szarmatakori 
gödörben, egykorú hanyattfekvő, 
nyújtóztatott csontváz volt. Az 5. 
szarmatakori gödörben emberi cqont-
vázrészeket találtunk; égési nyomok 
nem voltak rajtuk. A gödrökön kívül, 
